
























































































川平町 1，756 5，58 40 34 0.8 I 
t 塚町 398 1.145 23 15 1.3 
田中町 1，647 5，672 24 9 
鳴滝町 1.268 3，28 12 25 0.8 
本河内町 2，063 5，751 19 25 0.4 































鳴滝町 を塚町 ム口 言十
件 数 件 数 件 数
(%) (%) (%) 
非常にあった 237 77 314 
(50) (47) (49) 
少しあった 147 48 195 
(31) (29) (31) 
なかった 90 38 128 
(19) (23) (20) 
計 474 163 637 




























鳴滝町 t:塚町 A 口 計
件 数 件 数 件 数
(%) (%) (%) 
収集した 392 138 530 
(83) (84) (83) 
収集しない 81 27 108 
(17) (16) (17) 
計 473 165 638 

































避難した 避難しない 不 明
件数 件数 件数
(%) (%) 
近所 の 人 5 26 3 
(36) (27) 
自治会の人 O 12 1 
( 0) (13) 
消防団の人 3 21 O 
(21) (22) 
その他の人 1 5 。
( 7) ( 5) 
誘われなかった 5 27 O 
(36) (28) 
複数の人から O 4 O 
誘 わ れ た ( 0) ( 4) 
不 明 O 318 43 




















言十 避難した 避難しない 不 明 計
件数 件数 件数 件数 件数
(%) (%) (%) (%) 
34 8 9 O 17 
(30) (47) (26) (31) 
13 。 3 O 3 
(12) ( 9) ( 6) 
24 。 6 。 6 
(21) (17) (11) 
6 。 2 O 2 
( 5) ( 6) ( 4) 
32 9 13 2 24 
(28) (53) (37) (44) 
4 O 2 O 2 
( 4) ( 6) ( 4) 
361 O 104 7 111 
























避難した 避難しない 不 明
件数 件数 件数
(%) (%) 
か な り l 10 O 
( 8) (1) 
す 』事 し 2 30 l 
(17) (32) 
な し 9 53 3 
(75) (57) 
不 明 2 320 43 



























ィ、 言十 避難した 避難しない 不 明 計
件数 件数 件数 件数 件数
(%) (%) (%) (%) 
1 O 4 O 
(10) (13) 
3 2 2 1 5 
(30) (14) ( 6)
65 12 26 。 38 
(60) (86) (81) (81) I 
365 3 107 8 118 








い気持ちあったが事前に避難した"は (3+ 2) 





















避難した 避難しない 不 明
件数 件数 件数
(%) (%) 
しミ な し通 12 73 。
(100) (80) 
1 人 し3 た O 17 2 
(19) 
2 人 しヨ た O l 。
( 1)
不 明 2 322 45 
小 計 14 413 47 
表-7 災害発生前の避難
鳴滝町 t:塚町 A口、 計
件 数 件 数 件 数
(%) (%) (%) 
避難した 14 17 31 
( 3) (11) ( 5) 
避難しない 413 139 552 
(97) (89) (95) 
言十 427 156 583 
















計 避難した 避難しない 不 明 計|
件数 件数 件数 件数 件数|
(%) (%) (%) (%) 
85 14 31 2 47 
(81) (88) (89) (89) 
19 2 3 O 5 
(18) (13) ( 9) ( 9) 
1 O 1 O 1 
( 1) ( 3) ( 2) 
369 l 104 7 112 










































鳴滝町 で塚町 l口h 計
件 数 {牛 数 {牛 数
(泌) (%) (%) 
安全と思った 4 3 7 
(40) (20) (28) 
建物が鉄筋で
高層
場所が高台， 2 3 5 
川から遠く安全 (20) (20) (20) 
親戚・ O 2 2 
知り合いの家 (13) (8) 
消防，警察 2 2 4 
の命令，勧誘 (20) (13) (16) 
他に行く O 3 3 





他 2 2 4 
(20) (13) (16) 
計 10 15 
(100) (100) (100) 


























鳴滝町 苦塚町 lEI h 言十
{牛 数 件 数 件 数
(%) (%) (%) 
隣近所の家 12 8 20 
(86) (50) (67) 
公共施設 2 2 4 
(14) (13) (13) 
道 路 O 3 3 
(19) (10) 
自宅の小屋 3 3 
車庫 (19) (10) 
計 14 16 30 


























件数 件 数 件数
(%) (%) (%) 
6 : 00-6 : 59 1 O 
(8) 
7 : 00-7 : 59 6 8 14 
(46) (47) (47) 
8 : 00-8 : 29 3 7 10 
(23) (41) (33) 
8 : 30-8 : 59 3 1 4 
(23) ( 6) (13) 
9 : 00-9 : 59 O 1 1 
( 6) ( 3)
10 : 00- 。
計 13 17 30 













































鳴滝町 で塚町 ム口 計
件 数 f平 数 件 数
(%) (%) (%) 
土砂多量 2 3 5 
(14) (19) (17) 
土砂少量 1 2 3 
( 7) (13) (10) 
水 1) み 10 1 21 
(71) (69) (70) 
土砂・水なし 1 。 1 
( 7) ( 3)
言十 14 16 30 







































































避難した 避難しない 不 明
件数 件数 件数
(%) (%) (%) 
知らなかった O 24 4 
( 8) (17) 
すぐ気がついた 10 86 4 
(91) (28) (17) 
8 : 00-8 : 29 O 15 2 
( 5) ( 9) 
8 : 30-8 : 59 O 22 2 
( 7) ( 9) 
9 : 00-9 : 59 1 42 2 
( 9) (14) ( 9) 
10:00-11:59 。 30 2 
(10) ( 9) 
12: 00- 。 36 I 
(12) ( 4) 
そ の 他 O 55 6 
(18) (26) 
計 11 310 23 

















計 避難した 避難しない 不 明 小 計
件数 件数 件数 件数 件数
(%) (%) (%) (%) (%) 
28 O 9 2 11 
( 8) ( 8) (25) ( 8) 
100 4 35 。 39 
(29) (27) (30) (28) 
17 O 2 。 2 
( 5) ( 2) ( 1) 
24 1 7 1 9 
( 7) ( 7) ( 6) (13) ( 6) 
45 O 3 O 3 
(13) ( 3) ( 2) 
32 O 3 O 
( 9) ( 3) ( 2) 
37 6 32 5 43 
(11) (40) (27) (63) (30) 
61 4 27 O 
(18) (27) (23) (22) 
344 15 118 8 141 










































件 数 {牛 数 件数
(%) (%) (%) 
怪我なし 466 150 616 
(99) (93) (98) 
少し怪我 3 10 13 
( 1) ( 6) ( 2) 
かなりの怪我 1 1 2 
( 0) ( 1) ( 0) 
重 傷 1 1 2 
( 0) ( 1) ( 0) 
ィ、 計 471 162 633 










件数 {牛 数 件数
(%) (%) (%) 
怪我した者はいない 435 147 582 
(94) (91) (93) 
怪我した者はいた 10 8 18 
(2) (5) (3) 
死亡した者がいた 。 1 1 
( 0) ( 1) ( 0) 
家族はいない 20 6 26 
( 3) ( 4) ( 4) 
小 計 465 162 627 




件数 件 数 件数
(%) (%) (%) 
被 害 な し 342 85 427 
(72) (52) (67) 
家の中まで水が 88 35 123 
入って来た (19) (21) (20) 
家の中まで土や石 10 20 30 
が入って来た ( 2) (12) ( 5) 
家が少し壊れた 29 9 38 
( 6) ( 5) ( 6) 
家がかなり壊れた 5 16 21 
( 1) (10) ( 3) 
計 474 165 639 




鳴滝町 t塚町 t口当、 計
{牛 数 千平 数 f午 数
(%) (%) (%) 
lま し、 21 30 51 
( 5) (22) ( 9) 
いいえ 72 55 127 
(17) (40) (23) 
被害なし 335 53 388 
(78) (38) (68) 
小 計 428 138 566 
(100) (100) (100) 
P *<0.01 
表-17 将来の災害の不安
鳴 j竜町 t塚町 A口、 言十
件 数 {牛 数 件 数
(%) (%) (%) 
かなり心配 169 66 235 
(36) (40) (37) 
少し心配 226 81 307 
(48) (50) (49) 
あまり心配 73 16 89 
していない (16) (10) (14) 
計 468 163 631 

















f牛 数 千平 数 件数
(%) (%) (%) 
早く避難 320 115 435 
(71) (71) (71) 
死んでもよい 4 1 5 
から家にいる (1) (1) (1) 
自宅の方が安 125 46 171 
ノ1、1 (28) (28) (28) 
ィ、 計 449 162 611 




件数 f平 数 件数
(%) (%) (%) 
特に話し合ってい 207 52 259 
ない (45) (33) (42) 
今回の災害以前か 36 12 48 
ら話し合っていた ( 8) ( 8) ( 8) 
今回の災害以後話 202 89 291 
し合った (44) (56) (47) 
家族がいない 18 6 24 
( 4) ( 4) ( 4) 
ィ、 計 463 159 622 














件数 件 数 件数
(%) (%) (%) 
前からかなり用意 125 55 180 
していた (27) (34) (29) 
今回の災害以降用 115 63 178 
意した (25) (39) (28) 
あまりしていない 226 42 268 
(48) (26) (43) 
計 466 160 626 
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